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　　　　　　　　　　　　　　Greetings　from　Mitsuru　Tanaka，
Professor　WHO　Collaborating　Center，　Tokyo　Medical　University
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　We　must　feel　expand　and　deepen
　　This　conference　is　developed　to　the　topics　of　airways　and　respiratory
diseases　throughout　the　world　induced　by　smoking，　air　pollution，　infection
etc．
　　Smoking　is　now　great　recognized　as　a　major　cause　to　damage　of　small
airways．　ln　particular，　smoke　produced　by　the　recent　lndonesian　forest
fires　caused　much　damage　to　small　airways，　and　has　become　a　great
the　Western　Pacific．　We　are　indeed　fortunate　to　have　with　us　here　today
　　ed　guests，　Dr．　S．　T．　Han，　Regional　Director　of　the　Western　Pacific　of　the
　　Hogg　from　the　University　of　British　Columbia　in　Canada，　Prof．　Stephen
　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　in　the　United　States　and　Dr．　Hisashi　Ogawa　from
　　　　 　　　　　　　　　　our　knowleg 　of　this　field．
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